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NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
El pasado 31 de marzo de 2016, el profesor Ricardo Alonso Gar-
cía, catedrático de Derecho Administrativo, académico de número de la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, doctor honoris causa por 
varias universidades y con una larga trayectoria académica e investigado-
ra en nuestra facultad, fue elegido decano por la Junta de Facultad para 
los próximos cuatro años. El 20 de abril procedió a nombrar al nuevo 
equipo de gobierno integrado por los siguientes profesores: Juan Iglesias 
Redondo, secretario; Maite Martínez Martínez, vicedecana de Estudios de 
Grado; José Manuel Almudí Cid, vicedecano de Estudios de Postgrado y 
Títulos Propios; Asunción García Martínez, vicedecana de Ordenación 
Académica y Profesorado; Rubén Carnerero Castilla, vicedecano de Alum-
nos, Cultura y Deporte; Ana Cristina Fernández Cano, vicedecana de For-
mación Continua, Prácticas Externas y Empleabilidad; José María Coello 
de Portugal Martínez del Peral, vicedecano de Relaciones Internaciona-
les e Institucionales; Yolanda Garcia-Urán Azaña, vicedecana de Innova-
ción y Calidad, y Faustino Martínez Martínez, vicedecano de Investigación 
y Política Científica.
La profesora Araceli Mangas Martín, catedrática del Departamento de 
Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público, y acadé-
mica de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue elegida en 
el pasado mes de enero, tras votación masiva, directora de la prestigiosa 
Revista Española de Derecho Internacional, fundada en el año 1948, órgano 
de expresión de la Asociación Española de Profesores de Derecho Interna-
cional y Relaciones Internacionales. Asimismo, fue nombrada el dicho mes 
de enero vocal permanente de la Comisión General de Codificación. En 
febrero de este año, el Ministerio de Justicia le confirió la Cruz de Honor 
de San Raimundo de Peñafort, la más alta condecoración para juristas en 
atención a sus méritos que se concede en el Reino de España.
El Consejo de Gobierno de la UCM acordó el pasado 31 de mayo de 
2016 el nombramiento del profesor Andrés de la Oliva Santos, catedrático 
de Derecho Procesal, como profesor emérito.
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La Facultad de Derecho ha nombrado a la profesora María Encarna-
ción Aguilera Morales, titular de Derecho Procesal, coordinadora de la 
Unidad de Apoyo a la Divesidad e Inclusión UCM d+I 
La profesora Mónica Fuentes Naharro, contratada doctora del Depar-
tamento de Derecho Mercantil, ha sido nombrada delegada del Rector en 
el Real Colegio María Cristina el pasado 19 de mayo de 2016.
El profesor Alberto J. Tapia Hermida, profesor titular del Departamen-
to de Derecho Mercantil y acreditado como catedrático, ha sido galardo-
nado con el premio Galicia Segura a la Investigación Aseguradora en su edi-
ción de 2016 (para más detalles: http://fundacioninade.org/sites/inade.org/
files/infmedios_33_2016.pdf).
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